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（表１の続き）































































































































































































The learning in the practices of the students who care the disturbance of
consciousness patients from the analysis of their process
Ayako Tamura, Takako Minagawa, Takako Ichihara, Yumi Kuwamura, and Hiroko Kondo
Major in Nursing, School of Health Science, The University of Tokushima, Japan
Abstract We make my students care the disturbance of consciousness patients. This study examines their
practice developments by watching their process and analyzing their reports. They learned the followings :
（１）The basic technical items（ex. the importance of the cleaning）and the prevention of the complication.
（２）How to observe and support the disturbance of consciousness patient. （３）The existence of the nurses
as modeling. （４）the emotional reactions such as the fulfillment, the accomplishment and the pleasure after
caring and learning. （５）The difficulty to communicate with the patients and to grasp the situations. This
result shows how necessary the students care the disturbance of consciousness patients because they learn
many points.
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